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Ansies de legalitat?
Una informació d'origen francès—excei'ient origen perquè no sigui tenden¬
ciosa en aquest afer—ens assabenta que del darrer Congrés celebrat a Munich
pela nacional-Eocialistes n'ha sortit i'idea de projectar per part dei Qovern ale¬
many an plebiscit—tan en voga i tan útil si se'n fes bon ús—per tal de sol'Iicitar
de la voluntat germànica es prononcïi en favor o en contra del servei militar cbü-
gifori i de la tornada del pais a la S. de N., voluntats que per altra part són inse¬
parables, ja que no pot decidir-se per una sense eludir I'altra en esment almenys
a la legalitat infringida.
Com en tota li tàciica desplegada en la política internsclonal recent, no sa¬
bem fins a quin punt concorrerà la sincerllat en la decisió germànica, car no es
comprèn com després de les manifestacions tan poc pacifiques i de les icüíuas—
tan en política interior com exterior—tan poc estimulants i encora jadores pel pa¬
cifisme europeu, poden ira anar a la consulta d'un poble que—segons referèn¬
cies oficials—ha rebut amb tania de satisfacció i d'eniusiesme ia decisió prou
bèl'Iici i més immoral de la violació del màxlm'tractat europeu de! segle.
De totes maneres encsra volem creure que prescindint de la pèssima impres¬
sió que pot haver causat al Reich el resultat més o mecys optimista de les con¬
verses internacionals i particularment la de Stress, Alemanys, intenta reall zar un
gest inusitit dintre d'un lègim com ei seu, consultant i'opin'ó pública noblement
1 legalment, sinó consultar-lo amb el prejudici de què assentirà o dissenlirà—a
gust de la Cancillería—auíomaticiment, dels desitjós de pacifisme d'Europs.
Si es tracla d'un nou gest teatral preparat ad hoc per tai d'espaterrar l'opinió
europea amb una nova demostració de bei'licisme, valdria molt més que ho dei¬
xessin correr, per humanitaí i per decència, puix a hores d'ara ja ens embafa ia
tònica política internacional del Fúhrer, i per s precipitar un confllcle armat no
creiem que precisin tantes consecutives ficades de peus a la galleda.
Altrament si són ones veritables ànsies de pacifisme i de legalitat, en bona
hora i que tothom se'ls escolti sense eiodlr el control i la significació dels fets que
es desenrotllin frontera endins, que sempre pesen més que els bons propòsits i
les promeses.
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats espanyols, especialment
en ei sector d'especultció, ban recobrat
el seu ritme. Algunes de les darreres
jornades, recordaven els moments eu¬
fòrics d'abans de la fallida de 1931.
1 ca remarcar que un sol valor, els Ex¬
plosius, ha servit per a obtenir aquest
redreçament dels mercats. En efecte, el
leu moviment alcista ha estat important
per quant del canvi de 105 han puja en
el transcurs d'una setmana, fins a 125
duro?. Es a dir una millora de 100 pes¬
setes per iftol.
Altrament, alguns valors d'especula¬
ció, ban realhzit un moviment semblant
ils dels Explosius. En aquest aspecte,
les Chides, Ford, Rif i Filipines han
obtingut notables millores. I com a con¬
seqüència, al finalifzu la seimana la
Borsa, snimada per l'esperit eufò'ic
dels rotllos especulatius, queda molt
ferma I disposada a reprendre el movi-
fflent de represa.
Com a nota remarcable de it setma-
Qs, cal esmentar la decisió presa pel
ffiinistre de Finances, de precedir a
efflelrc les noves obligacions del Trc-
■or, al tipus de la par i al quatre per
cent d'faiterèf. Ejtem per tant, davant
d'una nova redacció de Hnterès del dl-
Això coB}p(»:ta dintre breu temps.
una reducció d^l descompte al Banc
d'Espanya i a la vegada un acoplament
de les cotitzacions deia valors d'Estat,
al nou interès assenyalat pel ministre
de Finances. Estem per tant, en una
fase interessant en ei compartiment de
valors d'Estat.
A la Borsa de Barcelona, ha dominat
la fermesa. L'Interior es manté per da¬
munt del canvi de 74, entretant qoe
l'Exrerfor, millora fortament fins prop
de 91. Petita revifalla dels Amortl'za-
bles amb impostos i estancament pels
voltants de 102, dels neta d'impostos.
Fermesa a 245 dels Bons Or I molta
irregularitat en les cotitzacioni de les
Obligacions del Tresor.
Els valors municipals, queden sos¬
tinguts. Els de Barcelona, obtenen pe¬
tites millores. Els de València, sobre-
pugen el canvi de 72. Encalmats els de
Màlaga i Sevilla. Moll demanats els de
Oirona, a 87 sense paper a la vista. Ge¬
neralitats, cotitzen ex-cupó a 100. Obli¬
gacions Provincials, sostingudes a 94 50.
Cèdules bancàries, un xic irregulars,
especialment les del Crèdit Local. Mar-
rocs, demanats a 87 i les Caixes Emis¬
sions prop de 92.
Valors csrriialres, desorientats. El mi¬
nistre no s'acaba de decidir, respecte a
autoritzar la nova emissió. No obstant,
cai remarcar que eia Nords queden
molt més ferms que els Alacants. Es
qüestió de simpaties. Els Catalans vells,
cotifzrn a 20 duros i els Tranversals a
24. Cal minfenir les esperances. Més
fermes les Obligacions Tramvies de
Barcelona i ben orientades les Trasat-
làntíqqes avalades.
Dels valors industrials, les Energies
i Catalanes de Gas, queden molt fermes.
Les Motrius de 1923, cotitzen pels vol¬
tants de 80. Demanades a 94 les Aplica¬
cions Elèctriques i a 92'50 les Indús¬
tries Aragoneses. Les Cooperatives, te¬
nen un bon mercat pels voltants de 72.
Reacció de les Maquinistes les quals
després d'arribar a 81, queden dema¬
nades i 85. També ca! remarcar la fer¬
mesa de les Metropolhines de Cons¬
trucció, que pugen de 70 a 77. liles dél
Outdaiquivír a 13. Finiíment en ei mer¬
cat d'accions al comptat. Ics Telefòni¬
ques preferents, arriben fins a 112 per
a quedar a 111.1 en canvi tes ordinà¬
ries, han passai de 105 a 110 50. Hi ban
operacions en accions de la Cooperati¬
va de 10 a 14 duros. Les accions Cros,
arriben a 145.
Del mercat a termini, hem donat
abans una petita Impresrió. Cal remar¬
car la fermesa, que acaba la setmana,
detall que represen'a una possibilitat
d'une nova millora dins la propera set¬
mana. Tal com hem indicat, el valor de
moda, han estat els Explosius, amb mo¬
tiu de la firma d'un conveni amb ei
«cartel» polàssic d'Europa. Si es con-
fiímen els detalls, no ens estranyaria
una nova millori. Les Chides, després
d'arribar a 432 descendien a 4&7 per
acabar ia setmana a 424. Les Ftíipines,
després d'arribar a 362 queden a 356.^
Estem encara sota canvi de París i això
ba de provocar una nova alçt d'aquest
valor. Les Mines Rif, queden molt fer¬
mes a 59 i no seria d'estranyar que l'es¬
peculació si abandona els Explosius, es
concentri en les Mines. Els motius que
justificarien aquesta alça són fefaents.
Les acciona Ford, han fet un nou salt
de 207 a 222. El balanç justifica aquesta
canvis.
Dels altres valors, els carrils queden
un xic abandonats. Eis Colonials, Ai¬
gües, Oas, Pefrolets i Feigcercs, han
estat poc operats. Més entonats els As¬
land 1 Transversa'. Fermesa de les Pla¬
tes i finalment desorientació en Tram¬
vies.
En resum, la Botsa ens ha ofert ones
jornades plenes d'animació i de vida.
Cal confiar que es mantindrà aquest
ritme i que si s'aclareix la situació polí¬






dels alumnes de l'Ios-
titut
Et dissabte dia 13, va inaugurar-se a
la Biblioteca Popular una exposició de
dibuixos dels alumnes de l'Institut de
2 " Ensenyança. Amb aquest motiu i re¬
ferent de l'esmentada exposició hem
parlat uns moments amb el professor
de l'assignatura. Heu's aquí el que ens
ha dit el distingit artista senyor Rodrí¬
guez Luna, com a explicació del seu
mèiode de Irebait.
«Es perseguia en e! vell sistema d'cn-
senyamenldeí dibuix en el Batxillera»,
educar els nois en una habilitat més, la
de saber coplsr uns models de làmines
que amb aquest objecte els hi eren po¬
sades al davanl. Aquest sistema, a més
de no tenir cap eficàcia en la pràctica
que l'alumne pogués assolir com a di¬
buixant. era en extrem perjudicial per
al seu esperit.
Es proposaven aquells que a força
d'insislir durant tot el curs en la còpia
d'una dotzena escassa de làmines, els
alumnes les copiessin ratlla a ratlla dor¬
mits i tot. Els professors d'abans arri¬
baven a ímaginar-se que el dibuix po¬
gués éaser alguna cosa més que una
habilitat manual. Aquells senyors es
dedicaven amb morbosa fruïció a la
tasca de fingir-se dibuixants. A força de
repeticions, aconseguien que els nois
arribessin a ésser capaços de reproduir
una estàtua grega o un vell amb una
gran barba. Amb aquest mètode els
deixebleï, malgrat el seu esforç, no sa¬
bien traçar una línia pel seu compte, ja
que el qt,e feien no era pas dibuixar ni
tan sols en el vulgar sentit que elis do¬
naven a aquesta funció, sinó que, d'una
manera mecànica, les mans copiaven
per costum i una certa dosi d'atenció
al'ò que el seu esperit i sensibilitat no
pressentien. A això es reduïa el dibuix
de làmina o figura.
Però en aquesta disciplina dei Balxi-
llerat (com en fo'es les altres) hi ha ha¬
gut grans avenços sobre els vells siste¬
mes. Des de que els centres d'ensenya¬
ment més ben organitzats d'Europa, es
donaren compte de que la classe de di¬
buix era un auxiliar moit poderós que
posava a {'alumne en possessió d'un
nou llenguatge, amb el qual el profes¬
sor de qualsevol assignatura podia ex¬
pressar-se quan ii convingués én for¬
ma més gràfica i plàstica: L'ensenya¬
ment pel model viu, en trobar-se da¬
vant de la realitat, les dots sensorials i
davant del model viu, les qualitats sen¬
sorials i personals del noi s'estimulen,
en veure's obligat a interpretar i'objec-
le que té al seu davant. Això el porta a
conservar el cor alegre i el cervell des¬
pert. Per consegüent >1 factor méi
important és que el noi, posat ds cop
davant de la realitat, es vegi obligat a
donar-se tol ell en la interpretació de
les coses. El dibuix hx deixat d'ésser un
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müjà d'endormiscar les fscuUats men¬
tals de i'alamne, per a converiir>8e en
an agalló més de la seva intel·ligència.
Arbres, rias, manlsnyes, objectes de
l'aala, homes i dones; toi ho poso da¬
vant els alls dels meas deixebles per lal
que ho interpretin, no coplanl-bo exac¬
tament com pot fer ho una màqdina fo¬
togràfica, sinó com ets dicti liar sensi¬
bilitat. Encara qae no signi més que
per i'alegrií que significa pels olis i
pels sentits, tenir arsea davant ia rique¬
sa poètica ! ies còloraciçns que per
elles mateixes tenen les coses, bé val ia
pena d'arrencar ais infants d'aqueii
món de làmines plenss de pols i es-
caiolès esgrogueïdes.
Em direu que, amb to! el qce he dit,
si tinc ia pre'ensió de fer un arlisla de
cada un dels estudiants del Bifxiilerat.
—No.—Ja sé que !a majoria de's
alumnes es dedicaran a professions
molt allunyades de les Belles Arts. Per
això, repeteixo, no tinc ia pretensió de
fer d'ells pintors, ni escultors, ni di-
buixtnis, ni donar-ios-hi una tècnica
especialista, sinó dotar-los d'un mitjà
d'expresifó, de que puguin traduir amb
certa elegància llurs impressicns del
món». Com podeu veure en molts deis
dibuixos que figuren en aquesta expo¬
sició, i molt palesament en els de l'a-
lumna M. Níui Gallego, A. Sánchez,
Jordi Coll i aUres, s'hi troba U intuïció
genial, acompanyada de la méa gràcil
ingenuïtat.
No preíinc res méi que fer dei di-
baix an llenguatge expressiu. Això sig¬
nifica ensenyar a dibuixar doninMos
una clau, clau molies vegades molt més
ampla que la de la paraula; propòrcio*
nar-loS'bl un instrument viu amb els
que puguin expressar fot el que vul¬
guin: els signes que els han d'ajudar a
fixar ies Impressiona de totes les coses.
Això no és tan fàcil com pugui sem¬
blar, ja que si bé per una part hi ha
quelcom de joc, jo sóc e' que hiig de
iniciar les jngides i portar el control
estètic i tècnic, profundi zant (per tal de
portar a resulíats seriosos) ia persona¬
litat de cada alumne. Augmenten les
dificultats, el concepte que generalment
es té dei dibuix.
Per això, eis professors encarregats
de curs que irrompérem a ies aules, sa-
Modes VilardebÒ
Rl>lâ. Mendizâbâl, lô, 2.'
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria ï Llenceria
(Es talla i emprova)
«» IMaitairó
^^Baoco Urqn^o Catalán*'
Domicili soùal; Peiii, 42-BarteioDa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Correas. li45-Teièion 16460
Direccions telegràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCI£S~ i DELEO.ACIONS a Banyoies, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamós, Reus, Sant Feiiu de Gaíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ cURQUIJO»
Dgaomiaaeió Cmëa C»mtrml CmpUmi
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Induslrial de Asturias» Gijón. . . ,








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en Iotes ies places d'Espanya i en totes les CRpiials i
places méa importants del món.
mu DE MlISlil: [nin De Fianceu Hatie. 6 - Diaitat. n.' 5 - lelífeei e." 81305
Ei mateix que ¡es restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a;í matí i; de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Iprsts d'aires nous, amb el cor ardeni
per treballar, amb una consciència ac¬
tual dei irés eficaç mèiode de la peda¬
gogia moderna, tení:m de lliurar una
dobie baíaila entre el concepte profes¬
soral del dibu'x, i conira els mateixos
deixebles, que en quant on xic menys
nois, es sentien atrets cap aquells velis i
podrits mè odes».
Molt agraï 3 ens acomiadàrem de! se¬
nyor Rodríguez Luna, on dels pintors
més inquiets de la joventut espanyola,
incorporai a i ensenyançt per la Repú¬
blica i que amb tant enceti dtsempenyt
la classe de dibuix de linstituL
T. C. P.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
! Commenioradó del de-
' sè aniversari de la fun-
: dadó de la Federació
I industrial d'Àutotrans-
ports
Diumenge, a les nou del ma.í, sota la
presidència del senyor Santiago Estapé
i Pigè*, s'efectuà, al local social de la
Federació Industrial d'Aulo Transporls
d; Bíícelons, l'Assemblea reglanenià-
ría. en la qual foren aprov«ts l'esiai de
comp es i la memòria corresponents a
laMu UElííat. Per tal de donar una idea
de !a msrxa progressiva de l'Associació
esmen ada, t'í-cm que de 41 associais
que la V4ren fundar l'any'924, passa¬
ren a 1 669 l'íny 1929, 1 a 3.084 i'áry
1934. Les xifres corresponents a la Ma-
tnalilil són les següents: Inicladi el 1931
amb 252 coniracies, arribi a 1.863 el
1934, i les quotes, de 41.436'20 pessetes
a què ascendiren en la primera dati,
arriben a 321.811'46 pessetes en aquest
darrer exercici.
Per haver renunciat a li presidència
de la Federació ei senyor Estapé, passa
a exercir-la el senyor Manzanares, el
qual assumeix la de la diia Federació i
la de la Mutualitat.
A conünaacfó començaren els actes
commemoralius dei desè aniversari. En
nom de la Comissió Organitzadora fou
ofert l'homenatge de l'entitat als seus
tres presidents honoraria senyors Enric
Cera, Gabriel Ayxelà 1 Sinllago Estapé,
en un sentit discurs, que fou ovacionat,
pel senyor Manzanares, el qual procedí
a descobrir els retrats dels presidents
honoraris, que passen a presidir el sa¬
ló d'actes.
El senyor Santiago Estapé, en nom
dels presidents honoraria als quais hom
tributava l'homenatge, pronuncià un
discurs en el qual féu palèa el seu en-
tualisme per la Federació, a la qual ba-
via consagrat pari de les seves activitats
preferents.
A continuació es procedí a la inau¬
guració oficial del Dispensari de ia Mu-
íualitat, situat a i'avingudi de les Corts
Catalanes, 667, baixos, a càrrec dels
doctors Francesc Carbonell 1 Vila i Jo¬
sep Muia Mir Vidai-Ribes.
I a les dues de la tarda, la major part
de 8 concurrents es trasltadaren al Res¬
taurant de! Palau de Miramar, on va te¬
nir lloc un banquet homenatge a toti
eis ex-consellers de la Federació i de la
seva Mutualitat, durant el transcurs dei
1924 al 1934, que són, per ordre alfabè¬
tic, els segümts: Joan B. Armengol,
Francesc Asmarais, Gabriel Ayxelà, Mi-
^RAN IICORVJ .sstk. ^
la mqrca mes antig
d Espanyo
Quina Momo, és el pro¬
ducte perfecte. Més de mig segle de constant
superació avalen ei seu crèdit.
Quina Momo, ha visí la
seva qualitat mundialment reconeguda.
QuinaMomo, és la úni¬
ca marca Nacional que ha merescut un dicta¬
men de recomanació de i'AoaÉènla d'Hi"
Caioiluuira.




Dr. A. Marti Dranail
! Cap de Clínica de l'Inslilul Frenopàlic de Les Corfs
Ex-professor A. de la Facultal de Med'cina
Itialalfles I mentais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fcrmf'Calan, 595 Mataró
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hospital Clinic, per oposició: : Tocóieg de la lluita contra la«Mortaiitat Infantil i de I'lssegunnta Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Bsixsdi de Sia, Anna í Esctlctís)
ÇONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a 8
rÍ9n Bicbs, Bonaveniara Barba, Andrea
Billle, Antoni Baorier, Ramon Beltran,
Ramon Boix, Antoni de P. Cailla, Bal-
domer Casaneila, Pere Casaa, Enric Ce¬
ra, Joaqaim Closaa, Joan Cota, Franceac
Domènecb, Santiago Eatapé, Frederic
Esteve, Enric Francb, Salvador Oordo,
Domènec Llobet, Gabriel Magnet, Magí
Magrinà,Bonaventura Mtjó.joaep Man¬
zanares, Manaei Oriol, Josep O.ía, Ra¬
mon Paneüs, Pere Pascual, Pere Piu-
lachs, Josep Pérez, Mtgí Roca, Josep
Rovira, Casimir Soler. Francesc Úbeda,
Josep Vicens I Serafí Villanueva.
Ei nombre de comensals fou d'una
tres-centa, i t'àpat fon servit eapíè dida-
ment i amenitzat per l'orquestra The
Happy Jazz. Fou un digne fina! de fea
festes commemorativef.
PRIMERES COMUNIONS






Una lletra de ITIuro
L'Iluro S. C. ens ha tramès nnt He-
Ire, contestant la ds l'Asiociacló Espor¬
tiva del Grup Sant Jordi, inserida en la
nostra edició del prop-passat dilluns.
Li manca d'espai fa que avui no ens
sia possible publicar la tletra de li uro.
Ho farem el proper dlssábte.
Motorisme
VII prova de regularitat
del M. C. Mataró
Avui han estat repartits els regla¬
ments d'aquesta important prova de re-
guUrltat que per el dia 5 del proper
Maig prepara M. C. Mataró.
Li ilísta de premis és veritablement
eip'èndida ja que es tracta de 2 meda¬
lles d'or, 2 medalles de vermeil, 3 me¬
dalles de plata i 6 medalles de coure
per la classificació general 1 una mag¬
nífica Copa de plata pe; primer soci
classificat, sempre que aquest no resul¬
ti guanyador nl classificat en segon iloc
en qual cas passaria al tercer soci clai-
sificit del M. C. Mataró.
En la propera noia que Inserirem
probablement podrem ja parlar de les
In&cripcloni en ferm que lé rebudes el
Club organi'zidor.
Cal obiervar que la llista de partici¬
pants quedarà definitivament tancada el
dia 1 de maig a les 10 de la veilla.
Atletisme
V Campionat de Mataró d'Atletisme
i IX Socials del C. E. Laietània
Pels propers dies 21 i 28 del corrent
d C. E. Laietània organitza en el camp
de l'iluro ei V Campionat de Mataró
d'Atletisme i IX socials.
Les proves a celebrar són:
Dia 21: 80 metres eliminatòries; 3 000
metres marxt; 80 metres final; salt d'al-
çsdi; llançament de la javelini; 400 me¬
tres; salt de perxi; 1.500 metres; 4 x 100
reempitçaments.
Unió Gremial Mataronesa
Avisa a tots els Comerciants del Ram de l'Alimentaclô i Comerç
en general, que el diumenge de Pasqua, no està excepclonat per
lo que fa referència al repòs dominical, devent restar per tant
tancats tots els establiments afectats l'esmentat dia.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Dis 28: Ltsnçsment del pes; salt de
llargsdt; 2C0 metres; 800 metres; llsn-
çtmenl del disc; 3.0C0 metres; triple
Bib; 4 X 400 reempitçiments.
Les proves comcnçiran a dos quarts
de deu del matí.
L'inscripció serà tancada el dia 18 a
les 10 de ia nit.




de Pümavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Notes Religioses
DIJOUS SANT.—Sant Elcntcrl i San-
ta Antia, la seva msrr, màrtirs; Sant Per¬
fet i Sant Andrea Hilemon, francescà.
(Indulgència plenària. Butlla).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Dijous Sant, matí a les 9'30, Hores me-
nort; a les 10, ofici solemne de ComU'
nió general amb plática, processó i
Vespres.
Parròquia de Sant Joan i SantJcsep,
Dijous Sant, malí a les 10, ofici solem¬
ne, amb sermó qne ftrà el Rnd. Josep
M." Camp, administrant-se la Sagrada
Comunió després de combregar el sa¬
cerdot celebran'; seguidament 1 sota tà¬
lem s'acompanyarà a Nostramo al mo¬
nument, despullament d'altars.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—D^ous Sant, matí a ies 10, missa
solemne cantada, combregant la Rnda.
Comunitat I els fidels que ho desitgin;
acabada la missa es firà la processó
per a acompanyar el San issim al mo-
nnment.
Església del Sant Hospital.—D
Sant, mati a les 6, ofici solemne; 'du¬
rant la missa es distribciïrà la Sagrada
Comunió als fideh; seguidament pro¬
cessó al monument.
Església de la Providència. — Dijous
Sant, matí a les 8, ofici amb Comunió
general i processó per acompanyar a
Jesús Sagramental i deixar-lo al monu¬
ment.
Església de l'Immaculat Cor de Ma¬
ria.—D\]oüs Sant, mati a dos quarts de
Dr. J. B£àrb£à Rler£i
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBCIALrlSTA BN
GOLA-NA8-ORELL.BS
Visita: Dimarts, dijons i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
EERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Q, ofici amb Comunió general i proces¬
só aí monumen*.
Església de les QG. dels Pobres.—
Dijous Sant, mati a les 6, missa solem¬
ne. Podrà visitar-se el Monument dea
de les 10 del mati a les 6 de ia tarda.
Monestir de Sant Benet. — Dijous
Sant, mati a dos quarts de 7, missa can¬
tada de Comunió i processó a! monu¬
ment.
Església de Carmelites Descalces
(Sia. Teresa). —D jous Sant, mati a les
9, ofici solemne i processó ai monu¬
ment.
Església de Religioses Capuixines.—
Dijous Sant, mati a les 6, ofici solemne
i processó al monument.
mana Santa. I fem vots perque ben^ prompte es reprengui la tradició d'a¬
questes manifestacions públiques—lliu¬
res i espontànies — de la religiositat
mataronina.—S.
Avui tindrà lloc a la Societat Iris It
primera sessió de la tanda de lectnres
de treballi d'antors mataronins, el
programa general del qual ja vàrem pn-
bllcar la;setmana passada.
Avui ei nostre director En Marçal
Trilla i Rosloil hi llegirà el seu treball
«Primer capito! d'una novel'la col·lec¬
tiva».
La sessions començaran amb pun¬
tualitat a dos quarts de deu del vespre
i tindran iloc ai redò3 de la sala biblio¬
teca que està situada al primer pii mà
esquerra de l'esciia central. Són públi¬
ques per a tots els aimants de les bones
I etres.Desitgem sincerament que aquest
assaig literari local tingui un falaguer
èxit i llarga continuíiaf.
—Com cada any en apropar-se el
mes de Maig, LaCartuji de Sevilla ha
exposat als seus aparadors els articles
per Primera Comunió.
Es ja cosa sabuda, que és la casa més
ben assortida 1 de més bons preus.
Ah'r l'alcalde senyor Pradera esHgoé
a Barcelona a visitar al delegat d'Hisen¬
da per afers del Municipi.
OMS
ofereix ets Dlvexidres de
Quaresma, els seus acreditats
pastells de Peix i Ver¬
dura al preu de 0*60 pes¬
setes un, i la seva immillorable
qualitat de
e U N Y o L. s
Avui ha estat fixat a la taula d'anun-
ets de l'Ajuntament la convocatòria per
tes Colònies Escolars d'enguany.
Els que desitgin inscriure hi a alguns
noi 0 noia, poden fer-bo a les oficines
de! primer pis de Casa la Ciutat, de 10
a 1 del matí 1 de 6 a 8 del vespre, des
de dimarts que ve, dia 23, a l'altre di¬
marts, fi de mes.
Entre els inscrits es procedirà a un
reconeixement mèdic per escoUir-ne ela
que més bo necessitin.
Per Inscriure-bi un infant, caldrà qne
aquest tingui de 8 a 13 anys per amb-
j dós sexes, i portar com a mínim dosNOTICIES I anys de residència a Mataró.
PERFIL
Som en plena Setmana Santa, setma¬
na dolorosa, setmana de penitència,
setmana de pietat. Demà, Dijous Sant,
Per als creients, per als fidels, una de
les diades commemoratives més grans
de l'any. Per als sectaris, pels enemics
declarats del catolicisme un dels jorns
més odiats, i que més exasperava el seu
odi, fins fa pocs anys, en que el treball
es paralitzava unes hores per facilitar
la pràctica de les solemnitats religioses
als que voluntàriament els plovia ten r
aquest gaudi espiritual.
Els Dijous Sants d'ara són totalment
diferents. Al calendari dels organismes
oficials no hi consta. En les Bases de
de Treball de tots els oficis es desco¬
neix. Es el resultat pràctic de la influèn¬
cia d'aquells últims en la legislació ciu¬
tadana i en la regulació de la vida del
treball. Tampoc, enguany, tindrem pro¬
cessó. Perquè? Per les mateixes raons!
Recordem amb enyorança l'esplendi-
desa de les nostres processons de Set-
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V>
A Barcelona-Corts Caialanes630-l.erl.*
Tots e!s dies, de 3 a 5
Per al proper diumenge, dia 21, pri¬
mer dia de Pasqua, està anunciat el de¬
but a la sala de festes de ta Societat
Iris, de la novella «Secció de canfalrer».
de la dita entitat, la que no per novella
deixa de comptar amb valuosos i expe-
riment;:ts elements—a destacar el mes¬
tre senyor Felip Vilaró—que a no dub¬
tar, hin d'arribar, juntament amb les
demés seccions de la Societat Iris, a po¬
sar el nom de l'entitat i de Mataró en
un lloc ben enlairat. En veritat podem
dir que existeix força interès per escó*-
tar en aquesta presentació als entusias¬
tes «cantaires».
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BAROELONA
Saat Agnatí, 89 i- rovença, 185, l.er, 9."-«atrc Aribai I Qalveraltal














Ens hi eilat pregat qae fem públic, i
ho fem amb moil de gast, que als se*
nyors abonitl a locaUtaia en dies de
teatre els hi seran reservades llurs loca¬
litats per tot el proper dijous. A partir
d'aquest dia de no haver estat retirades,
0 bé senziliament haver donat avís de
que sí les voten, seran posades a la
venda.
L'Hospital de nostra ciutat ha rebut
ela següents donatius per a la seva Sala
de Tuberculosos:
Societat d'Obrers i Em¬
pleats Municipals de
Mataró ...... 150*00 ptes.
Francesc Ventura, de Gra¬
nollers, per mil]à de la
Societat «La Moderna
Fraternitat» 25*00 »
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 758'—756*5
Temperatura: 162*—16 2
1 All. reduïda: 756'3—754 4
















Estat del cei: S - S
Estat de la mar: 2 — 4
L'observador: J. Guardia
MONES




Avui dimecres: La magníBca comè¬
dia per Mary Astor i Warren William
«Gente de arriba»; la grandiosa super¬
producció de la casa Warner Bros i de
fantàstica presentació, interpretada per
la genial Dolors del Rio «Madame Du
Barry». Completarà el programa «Noti¬
ciari Paramount» en espanyol i els di¬
buixos «Me gusta la música».
Secció fintncitfft
Cetilxaaieiii da Baraalenadal dia d'fvoi
laailltadas pal aerrader da Caniarf dfe
aqoaita plsfa, M. fallmajar—Malas, Il
lOlSâ
DlfiSSS
franal Irasi, ..... 48'45
BalfHsi ...... ¡24*75
Lilarainl. ..... 35 65
&Irai. ....... 6130
Frinaiiiliiai . . . 237 75














Aig&as ardinàrlai .... 174*73
Éxplasilnt ^ . 127 25
Sucrera ori . . ... 3100
Informcicíó del dia




Procedents de Midi id htn arribat a
Barcelona els senyors Tries de Bes i
Primo de Rivera.
Soldat ferit
Mentre estava netejant un fusell, al
soldat Pere Martinez se li ha disparat i
S'hi produït una ferida a i'esquena.
Dels successos del passat octubre
Ha estat elevada a plenari la causa
contra uns Individus que atacaren la
caserna de la guàrdia civil del carrer
de les Naves de Tolosa.
Els processats són clcc; n'hi bi altres
dos processats en rebei'Ha.
Ei fiscal demana penes que oscil'len
enire 12 i 20 anys de presó.
Aquest maíí s'ha celebrat un Consell
de guerra contra 12 individus que el
dia 7 d'octubre exigiren a un capataç
de l'estació del Nord que els entregués
les eines que es guardaven en una ca¬
seta;
Com que ei capataç es negà a acce¬
dir hi, trencaren el ¡cadenat de la porta
i amb les eines que hi havia gdàrdades
a la caseta aixecaren la via.
Ei fiscal demana per 4 dels acusats la
pena de dos anys de presó; per 6 la de
dos mesos i pels altres dos l'absolució.
Un atemptat
A la Prefectura de policia han facili¬
tat als periodistes la següent noia:
Ahir a les 19 de la nit en sorur del
seu despatx del carrer de Pere IV el se¬
nyar Joaquim Serra, de 49 anys d'edat,
gerent de la Casa Tintoreria i Aprestos
de Laneria Societat Anònima, acompa¬
nya! de Pere Molins, ajudant de xòfer,
de 47 anys i de Ferran Estrada, empleat
de la CiSi, en passar per davant de ia
casa número 280 del carrer de Pere IV,
davant del carrer de Recited, uns indi¬
vidus que estaven a l'àguaft en l'esmen¬
ta! carrer, feren ona descàrrega sobre
elis i es donaren a la fuga, essent per¬
seguits per una parella de la guàrdia
civil que disparà sobre els fugitius, ig¬
norant-se si en feriren algun.
Un matrimoni d'un poble de la cos¬
ta que passava en una moto i els guàr¬
dies recolliren ies víctimes de l'agres<
sió, que havien quedat a terra en mig
d'un bassiot de sang.
TrasUadides ai dispensari dsl Teulat
els me'ges prodigaren i Ferran Esirada
els primers auxilis, perquè del Serra i
del Molins solament en pogueren cerii<
ficar ia defunció. E! fèrü fon traslladat
en estat desesperat a la Clínica de La
Aliança, on ha mort a les doize de)|malí.
Totes les víctimes presenten de cinc
a sis ferides.
En el lloc del succés han estat reco¬
llides càpsules del calibre 9 llarg i del
7*65. Aquest ma'.í la policia ha practica!
algunes detencions que hom pensa que
poden relacionar-se amb l'atemptat.
EI senyor Estadeüa a Barcelona.-
¿Prendrà immediatament possessió
del Govern General de Catalunya?
Ha arribat a Barcelona el senyor Es-
tadella, el qual s'estaíja a l'Ho'el Rlfz,
A dos quarts de quatre ela repòrters
htn provat d'entrevlstar-se amb ell, pe¬
rò ets bi respost que fina a les 7 no els
podria atendre.
Hom creu que el senyor Estidetta
ha arribat a Barcelona per a possessió-
nar-se del càrrec de Governador gene¬
ral tan bon punt surti el decret a la
«Gaceta».
'3D làfâo
Per la reconstrucció del bloc minis¬
terial. - Les entrevistes del senyor
Lerroux
La qüestió poUiiCa es'à planlejidt en
i'aclualltat en el sentit de determinar ai
el Govern deu presentar-se a ies Corts
0 si es té ds planlejtr abans la crisi.
El senyor Lerroox ha decidit aprofi¬
tar i'aciuai setmana per a celebrar les
entrevistes poHilques qoe estaven anun¬
ciades, el qual s'interpreta que no hi ha
encara orlantació definida sobre cl que
es té de fer.
En la confeiència que el Cap del Go¬
vern celebrà amb si Cap agrari, senyor
Mirlímz de Velasco, ambdues perso¬
nalitats es mosiraren d'acord respece a
la necessitat ¡de refer el bloc governa¬
mental, petó no s'arribà a cap acord
sobre el moment en que devia plante¬
jar-se ia qüeslió.
Ei Cap dels agraris crea, com el se¬
nyor Gil Robles, que aquest Govern no
deu presentar-se a les Corts, mentre
que el senyor Lerroux entèa que deu¬
ria fer-bo per a veure si, tal com eslà
constituït, compta amb la seva confian-
Çi.
A més de la seva entrevista d'ahir, el
senyor Lerroux conferenciarà avui amb
el senyor Melquíades Alvarez. També
ba citat ai senyor Gil Robles, que anit
arribà « València, i que és esperit avui
a Madrid.
575 tarda
El decret retornant ets serveis tras¬
passats a la Generalitat
El Cap del Consell ha sotmès a la
signatura de! Presiden! de la Repúbli¬
ca el decret retornant a la Generalitat
tots els serveis que s'havia incautat l'Es¬
tat, excepte l'ordre púbüc.
El senyor Lerroux ha dit ais perio-
disies que el senyor Alcalà Zamora ha¬
via de sortir aquest matí cap a Priego,
però havia ajornat ei ¡viatge fins § a
dos quarts de quatre de la tarda per tal
de poder deixar signat el decret.
Ha afi!gii ei Cap del Govern que
aquesta tarda s'entrevistaria amb el se¬
nyor Melquíades A'varez.
Els indesitjables
El ministre ds Governació ba di als
periodistes que d'acord amb el gover¬
nador i l'alcalde es procedirà a netejar
Madrid dels eiemenis indesitjables, ja
que sembla que la capital de la Repú¬
blica sigui ei punt de concentració de
tota la gent de mal viure de ta penín¬
sula.
Desmentiment
Pel ministeri d'Estat ba estat facilita-^
da una nota, on es desmenteix l'afirma-
cló del diari parisenc «Le Temps» qne
pesa al delegat espanyo! a la S. de N.
Bóta l'òrbita de la influència d'Alema¬
nya
Pel contrari l'actuació del delegat es¬
panyol ha respost sempre al més estric¬
te erperit d; justícia 1 a les Indicacions
del Govern de It República.
Reunió de la Diputació Permanent
La CEDA t els agraris contra el Go¬
vern
Aquest matí s'hi reunit la Diputació
permanent.
El senyor Alba, davant de l'actitud de
la C. £. D. A. i dels Agoraría, els quaia
estaven disposats a volar contra la con¬
cessió de crèdit i l'aprovació dels trac¬
tats comercials amb l'Argentina i i'ü-
raguii ha desistit de portar endavant
les votacions.
Ei representant de la Ceda ha dU als
periodistes que haurien volat en cònlrs
no pels acords, sinó per votar conlra el
Govern, la composició del qual no es¬
tà d'acord amb la representació parla-
meiitàrli.
El senyor Royo Vtlíanova ha dit als
periodistes que el decret signat retor¬
nant a la Generalitat no estava d'acord
amb la llei del 2 de gener, 1 quan s'o¬




La reunió del Consell de la S. de N.-
La protesta contra el rearmament
d^Alemanya
LONDRES, 17. — El «Daily Tele¬
graph» escriu les segümis paraules so¬
bre la confusa situació a Ginebra:
«En ei moment en que ia preocupa¬
ció anglo-franeo-italiana consisteix en
reforçar l'autoritat de ia Societat de Na¬
cions, és dolorós que certs membres
del Consell mostrin una debilitat molt
perillosa per a la Societat de Nacions.
Aquesta debitiüt consisteix en voler
defugir ia responsabilitat en un mo¬
ment en que es vol injictar a i'Orginli-
me de G'nebra un sentiment de forta
po'èiclt.»
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tclèfoag264
úi âewaix: Dt 10 a í út 4 af
DU&abitò, dêlOaî
Intervé subscripcions s emisaloM I
compra-venda de vslors. Ccposs, girem
préstecs amb garanliei d'efeetcs. Liegi"
ilmaeló de contractes mereantila, «la.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. KKl.OOO.OOO'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etCn etc.
DIARI DE MATARÓ 5
III o <1 p u II •r
RIERA, 51
li ofereix el seu esíablimení, inaugurat ..avui, on hi trobarà un extens assorte
ment d'articles del seu ram, a preus reduïts.
Especialitat en la confecció de capells per a senyora
(Vé de la plana 3)
Billar
B. C Mataró
Els resalláis dels pirliis efectoais per
l'eqaip del B. C Malaró amb moliu del
campionat de Catalunya Inier-clabs
(quarta categoria) amb el B. C. Marti*
nene són com segueixen:
B. C. Mataró:
J. Tusfós, 155/66; J. Masuet, 157/60;
F. Estretbs, 184/40; J. Niubó, 113 48.
B. C. Marlinenc:
J. Navarro, 200/66; R. Oircia, 200/61;
j. Jové, 200/50; J. Mlngulllon, 200/48.
Camdionats socials
4.* categoria lliure. Partits anunciats
per la present setmana:
Dimecres, a un quart d'onzs de la
nit: S. L'ach}. Masiaern.—Dijous, a les
10'15, J. Masuet-S. Llach. — Divendres,
a les 1015; J.Masisern-J. Masuet.—Dis¬
sabte, a les lt'30, S. Llach J. Turtós.—




Argentona 0 - Penya Unltex, 1
Tingué loc diumenge passa! en el
camp del l C. Argento a un paríit en¬
tre els votintariosos argentonins i el
nou equip íe la Penya Unitcx.
Poc públic, cosa que no mereixen els
grans esforços i la yoiuntat dels diri¬
gents del F. C. Argentona.
El fort vent impossibilità la pràctica
del bon futbol, però malgrat això hi
hagué molt interès i algunes jugades
aiilades dels coneguts Sanchez i ger¬
mans Coll, per l'Argentona, i Anglada,
Cabot i Boadas per fa Penya.
Marcà ei gol de la victòria Losa, en
forma esplèndida.
En resum, resultà un partit agradable
de joc fort, però noble, 1 un resultat
mere:cat de la Penya Unitcx.
L'equip guanyador es formà de la
manera següent:
Pérez M., Anglada, Caminada, Ca¬
bot, Abril, Tarrós, Egea, Fàbregas,
Boadas, Losa i Bosch.—R. X.
CAMP DE VILASSAR DE MAR
Vilassar de Mar (infantil), 7
Avantguardistes del O. St. Jordi, 4
Diumenge prop passat en el camp
del Vilassar de Mar es jogà aquest par¬
tit que fou deslioït pel vent.
En començar l'encontre els visitants
afavorits pe! ven< aconseguiren marcar
tres gois per mitjà de Freixes, en rema¬
tar diverses faiiades dei porier local
Sosrivcs.
Als 30 minuts de joc els locals pres-
slonaren i aconseguiren marcar dos
go s per mi jà de Cabot I i Caboi II.
Qaan faltaven 10 minuts per Bnillt-
zar el primer temps AgusU en una ju¬
gada personal va batre al porter local.
En els darrers moments, en un còrner,
Cabot II rematà a les malles deis visi¬
tants, i així acabà el primer temps amb
el resultat favorable als Avantguardistes
per 4 a 3.
A la segona part els locals, afavorits
pel vent, dominaren durant tot el temps
i marcaren 4 gois per mitjà de Quinta¬
na (2) 1 Pardo i Verdaguer en unt juga¬
da desgraciada entrà la pilota a la prò¬
pia porta.
Els equips foren els següents:
Vilassar: Sorribas, Barro, Rovira,
Fernando, Navarro, Ponsola, Esteve,
Pasdo, Cabot II, Quintana i Cabot I.
Grup Sani Jordi Avantguardistes:
Alonso I, Alonso II, Miquel, Jubany I,
Puig, Verdaguer, Espinosa, Agustí,
Freixes, Casanoves i Navarro.
Arbitrà el jugador CoHet amb molta
voluntat. Pels locals es distingiren Ro¬
vira i Cabot II i pels visitants Jubany i
Freixes i a la segona part Alonso I i en
alguns moments kgasú.—Posellu.
Ciclisme
Oran festival infantil al Parc de la
nostra ciutat pel dia 2S abril
L'Esport Ciclista Mataroní organilza






Çroieffih conira goier¿aiguaGoixinds de boler
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Diputaciô-250 Oarcelona
Enfr« Rambla Catalunya í Balmaa. TatlèFor-» = 2 '^7'^ T
I cipal un festival Infantil amb la col'ia-
boració de destacats nens i nenes de
Barcelona com també d'un cert nom¬
bre de la nostra ciutat. Aquest festival
ha estat organifzit exclusivament a be-
neici de l'Hospital de nostra ciutat.
Fins al moment es compta amb els
premis següents: Casa Vicenç Esteve;
Sastreria Castellsaguer; Maria Ibern;
Confeccions; Llibreria líuro; Sr. Ma¬
nen; La Parisien; La Confiança; Casa
Miñac; L'Ancora; Cartuja de Sevilla;
La Moda; Castany; Abensa; Piñol; En¬
ric Miracle i uni socis. A més d'aquests
premis són moltes les cases que ban
contribuït amb donatius necessaris per
l'òrganhzació de les carreres. En pro¬
peres edicions donarem la llista d'ins¬
cripcions que serà sobre les següents
edats: nens de 4 anys a 9 i nenes de 4
anys a 8. Els Infantils de la localitat que
vulguin Inscriure's ho podran fer a la
Secretaria del Ctub iots els dies de 7 a
de la vetlla presentant la seva fe de nai¬
xement per tal d incloure'ls a la catego¬
ria corresponent.
Iimprt^tn Miaarvn. —¿Mntwró
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 10 a 12 0 de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Aguslí, Gravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Ctliao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Oalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rasiño!, Mata, Camí-
fondo,|.Mosièn Àibas, Francesc Macià,
Wifredo, Csmineí, Fra; Lluís de León,
Sant Cugat, Avinguda de la República,
liuro, Bi»be Mas, Poble Sec 1 altres a
Mataró, Caldetes i ;Argentona.
Vàries cènies I vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic 1 rajola fina. Clau en mà, n
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.GGO fins 90.000 ptes..
en 1.* hipoteca al 6 per eent>nual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una casa al carrer de
Churruca, dalt I baix, cantó del sol.
Serietat ! reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 1 de 7 a 8.
6 DIARI DE MATARÓ
JOSEP VILA
comunica a la seva clientela i públic en general, el trasllat
del seu establiment al número Ô del mateix carrer de Bar¬
celona, on continuarà servint amb la major cura, tota me^












Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon > Ûavant de PEstacló « Telèfon 72
'-'tms S MEDIO
PHIUPS
La marca de fama universal
Facilitats de pagament




Amàlia, 58 MATARÓ Telèfon 261
iliísllilis fiUifílipn ÍLfi
Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud^ rapidesa i economia
St. Francesc d'Assis, 1 Mataró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
HOTEL jardí
Director propietari: JOSEPSOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat \
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Telif. 11
A 100 metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Diari de Mataró
\ Ei iroba üe vtnâa en els lloa aegSentm
LUbrerkt Minerva , Barulono» IS
Llibreria Trie. , , Rajíblat 2B
Ulbrtrta H, Abaácú}, Riera, 4S
[ Lilbrer'ia fiara. . . Rkrc, 40
Llegiu el «Diari de Mataró» ' intrería CaldUca San*a mf*a lO
Preus reduïts
NUVIS! d vostre retrat, a on?
>1 Fotografia ESTAPE Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cirvemat
M«n, so ea AT ARO T«fètoB 361
Demaneu Fotos Cinemat
